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Masyarakat modern yang mulai mengerti akan pentingnya pendidikan bagi masa 
depan membuat arus mobilitas semakin meningkat. Aktivitas mobilitas yang 
dilakukan oleh mahasiswa dalam hal pendidikan ini mencari kualitas pendidikan 
yang lebih baik dari daerah asalnya dengan pertimbangan lainnya seperti biaya 
hidup dan suasana perkotaan daerah tujuan yang dapat menunjang perkembangan 
dalam mencari ilmu di daerah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) 
Menganalisis karakteristik mahasiswa asal Lampung yang melakukan mobilitas 
ke Kota Surakarta  2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
melakukan mobilitas ke Kota Surakarta. Metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah survey dengan teknik pengumpulan sampel 
menggunakan non-probability yaitu purposive sampling dengan objek mahasiswa 
asal Lampung yang berkuliah di Kota Surakarta dengan sampel populasi 
mahasiswa asal Lampung yang berkuliah di UNS dan UMS. Hasil dari penelitian 
ini adalah karaktersitik pelaku mobilitas dapat dipengaruhi oleh Janis kelamin dan 
usia, daerah asal, bahasa yang digunakan sehari-hari, latar belakang ekonomi 
keluarga serta alasan paling besar memilih UNS dan UMS sebagai kampus yang 
dituju karena akreditasi Universitas yang baik dapat mempengaruhi mobilitas 
seseorang sementara faktor daerah asal dan daerah tujuan yang paling dominan 
seorang mahasiswa asal Lampung melakukan mobilitas adalah faktor biaya hidup 
yang sangat berbeda, faktor penghalang yang paling besar dirasakan oleh 
mahasiswa adalah perbedaan kultur budaya terutama dalam segi bahasa dan 
pengaruh orang tua masih menjadi faktor individu yang terbesar dikarenakan 
mahasiswa masih sangat bergantung pada orang tua terutama dalam segi biaya 
hidup dan biaya kuliah. 
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Modern society, which understand more concerning the importance of 
education for future causing increasingly mobility. Mobility activity performed by 
university students aimed to find education quality, which is better than those in 
their hometown by considering other aspects such as life cost and urban condition 
of the destination, which support development of knowledge there. The study 
aimed to : 1) analyze the characteristics of students coming from Lampung 
mobilizing to Surakarta  2) analyze factors influencing students to mobilize to 
Surakarta. Method of collecting data was survey for sample taken by non-
probability of purposive sampling. The sample was students coming from 
Lampung who were studying in Surakarta, which were in UNS and UMS. The 
result of the study showed that the characteristics of mobility performer was 
influenced by  gender  and age, hometown,  daily language, economy background 
of the family and the biggest reason for choosing UNS and UMS as the intended 
campus is because good University accreditation can affect one’s monility while 
the most dominant factor from the origin and destination areas of a student from 
Lampung doing mobility is a very different cost factor of living. While the most 
dominant factor of the hometown and the destination of the students coming from 
Lampung to mobile were education quality, life cost, and the very different 
condition. The greatest restricting factors felt by students was the different 
culture, especially language and parents' influence that becomes the biggest 
individual factor caused by the dependence of students on parents in case of life 
cost and tuition fee. 
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